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B a r a n y a m e g y e i E g é s z s é g ü g y i S z e r v e z é s i K ö z p o n t és B a r a n y a 
m e g y e i T a n á c s E g é s z s é g ü g y i O s z t á l y a 
K í s é r l e t az e g é s z s é g ü g y i a l a p e l l á t á s t e v é k e n y s é g é n e k 
s z á m í t ó g é p e s é r t é k e l é s é r e 
C s o b ó D é n e s , T ó t h Z o l t á n és K ó b o r J ó z s e f 
A z E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m é v e n t e é r t é k e l i a m e g y é k 
e g é s z s é g ü g y i t e v é k e n y s é g é t , e n n e k a l a p j á n j u t a l m a z z a a jó 
e r e d m é n y t e l é r t m e g y é k e t . A m e g y é k j u t a l o m k e r e t é n e k f e l -
o s z t á s a i n s p i r á l t a a s z e r z ő k e t á j u t a l m a z á s r a k e r ü l ö k - a-
l a p e l l á t á s b a n d o l g o z ó o r v o s o k - e g é s z s é g ü g y i t e v é k e n y s é g é -
n e k m e g y e i s z i n t ű é r t é k e l é s é r e . A z e g é s z s é g ü g y i t e l j e s í t -
m é n y m é r é s é é s é r t e l m e z é s e h o s s z ú i d e j e az é r d e k l ő d é s k ö -
z é p p o n t j á b a n á l l ó , és s o k a t v i t a t o t t p r o b l é m á j a az e g é s z -
s é g ü g y i v e z e t é s n e k . E k é r d é s e k s o k f é l e v o n a t k o z á s b a n t á r -
g y a l h a t ó k és több t u d o m á n y á g a t é r i n t e n e k , m i n t p l . s t a -
t i s z t i k a , m a t e m a t i k a , k ö z g a z d a s á g t a n , s z o c i o l ó g i a s t b . - t . 
ü g y g o n d o l j u k , h o g y az e t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó é s a 
k ö z t u d a t b a n k i m o n d a t l a n u l is é l ő "Nem á r u t e r m e l ő s z f é r á k 
m é r h e t é t l e n s é g i m i t o s z a " - n a k b i r á l á s a nem l e h e t e l ő a d á -
s u n k t á r g y a . A z é r t é k e l é s é v e n t e v á l t o z ó s z e m p o n t j a i t és az 
a l k a l m a n k é n t e l f o g u l t s á g b a n k i c s ú c s o s o d ó s z u b j e k t i v i t á s 
l e h e t ő s é g é t k e l l , h o g y a " m é r h e t e t l e n s é g d o g m á j á v a l " s z e m -
b e h e l y e z z ü k . Az e d d i g i é r t é k e l é s i s z i s z t é m á k m a n u á l i s 
f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r é n e k n e h é z s é g e i , v a l a m i n t az e g y m á s t 
k ö v e t ő i d ő s z a k o s é r t é k e l é s e k e r e d m é n y e i n e k n e h é z ö s s z e h a -
s o n l í t h a t ó s á g a e g y é r t e l m ű e n i n d o k o l j a e g y s z á m i t ó g é p e s 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r l é t r e h o z á s á t . A m é r é s p r o b l e m a t i k á j á -
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h o z m é g c s u p á n c s a k a n n y i t k í v á n u n k h o z z á t e n n i , h o g y h a 
az o r v o s i t e v é k e n y s é g " o u t p u t " o l d a l á t b o n y o l u l t s á g a é s 
a m i n ő s é g i k o m p o n e n s e k m i a t t n e m m é r h e t j ü k o p t i m á l i s a n , 
n e m k ö v e t ü n k el n a g y l o g i k a i h i b á t , h a a m é r é s t az " i n -
put" t a l a j á n á l l v a v é g e z z ü k e l . A z t t é t e l e z z ü k f é l u -
g y a n i s , h o g y az e g é s z s é g ü g y i m u n k a t e l j e s í t m é n y e é s a 
m e n n y i s é g i m u t a t ó k k ö z ö t t h a n e m is f ü g g v é n y s z e r ü , d e 
s z o r o s k o r r e l á c i ó s k a p c s o l a t á l l f e n n . 
A z é r t é k e l é s k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k k i -
d o l g o z á s á h o z a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k a t k e l l e t t m e g o l d a -
n u n k : 
1/ Az é r t é k e l é s p a r a m é t e r e i n e k k o r r e k t k i v á l a s z t á -
s á t ; 
2/ a f e l d o l g o z á s b i z o n y l a t a i n a k m e g s z e r k e s z t é s é t ; 
3/ az é r t é k e l é s m a t e m a t i k á j á n a k m e g v á l a s z t á s á t ; 
4/ az a d a t s z o l g á l t a t ó k é s a z é r t é k e l é s b e n r é s z t v e -
v ő k o k t a t á s á t é s 
5/ a s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m e l k é s z í t é s é t , t e s z t e l é -
s é t , v a l a m i n t a r e n d s z e r d o k u m e n t á l á s á t . 
T e r m é s z e t e s e n i t t c s a k a z o k a t a f ő b b t e v é k e n y s é g e -
k e t s o r o l t u k f e l , a m e l y e k i s m e r t e t é s e m u n k á n k l é n y e g é -
nak m e g i s m e r é s é h e z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s e k , n e m t é r h e -
tünk k i a r e n d s z e r t e r v e z é s é n e k é s s z e r v e z é s é n e k v a l a -
m e n n y i m o z z a n a t á r a . 
a d . 1/ A t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é h e z f e l h a s z n á l t m u -
t a t ó k k i v á l a s z t á s á n á l s p e c i á l i s c s o p o r t m u n k a m ó d s z e r t , 
az u n . S C M / S h i f t - C i r c l e - M e t h o d , a z a z L é p e g e t o - K ö r - M ó d -
szer/ m ó d s z e r t a l k a l m a z t u k / l . á b r a / . 
A r é s z t v e v ő k f e l a d a t l a p o k o n d o l g o z n a k , m e l y e k e t az 
á b r á n l á t h a t ó m ó d o n e g y m á s n a k a d t a k t o v á b b . A z e l j á r á s 
az a l k o t á s l é l e k t a n i m ó d s z e r e k a z o n s a j á t o s s á g á t r a g a d -
ja m e g , h o g y i s m e r e t és i s m e r e t , i n f o r m á c i ó é s i n f o r m á -
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SCM (Shift Circle-Method) elvi felépítése 
1. ábra 
ció között asszociációs kapcsolat van, mely a csoportmun-
kában viszonylag könnyen aktivizálható. A módszerben 
résztvevő meghívott szakértők kollektiv és demokratikus 
döntése határozta meg azokat a mutatókat, melyek az érté-
kelés rendszerének input adatait szolgáltatták. Az SCM 
módszer müküdésének demonstrálására mégegy vázlatos ábrát 
mutatunk be /2. ábra/. 
ad. 2/ Az SCM módszer munkalapjainak kiértékelése u-
tán megszerkesztettük a bizonylatokat, melyeket a mellék-
letben mutatunk be /l., 2.sz. melléklet/. 
A "TÖRZSADATLAP*'-on az értékelésre kerülő orvos azo-
nosító adatai kerülnek rögzítésre. Az "ADATLAP"-on az al-
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t«véfctny(4g 
AJ SCM-0 működése 
0 • oivata, 
1 • irta 
2. ábra 
kalmazott mennyiségi mutatók szerepelnek. A paraméterek-
re való válaszadásnál nem alkalmaztunk kódszámrendszert, 
hanem az egyszerűség kedvéért az adatszolgáltató az a-
dott paraméter számszerű értékét jegyezte be a kódkoc-
kákba. Az adatlap végén lehetőséget biztosítunk kötetlen 
szöveges megjegyzésre is, mely természetesen nem kerül 
gépi feldolgozásra. Az értékelésnek ugy kívántunk bizo-
nyos fokú minőségi jelleget kölcsönözni, hogy a kitől-
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t ö t t a d a t l a p o t az a d a t s z o l g á l t a t ó m u n k a h e l y i f e l e t t e s e e l -
l e n ő r z i és r é s z b e n a k ö z ö l t a d a t o k , r é s z b e n s z e m é l y e s is-
m e r e t e i a l a p j á n é r t é k m ó d o s í t ó b e j e g y z é s t t e s z az u t o l s ó 
1 + 2 - e s k ó d m e z ő b e . A b e j e g y z é s é r t é k e + 20 é r t é k t a r t o m á n y -
b a n m o z o g h a t . Ez a n n y i t j e l e n t , h o g y a m u n k a h e l y i f e l e t t e s 
b e o s z t o t t o r v o s á n a k t e v é k e n y s é g é t az e l é r t p o n t s z á m o k n a k 
iriax. + 20 % - á v a l t u d j a m ó d o s í t a n i . I l y e n m ó d o n e g y r é s z t 
k i f e j e z é s r e j u t t a t h a t ó k o l y a n m e n n y i s é g i l e g n e m m e g f o g h a t ó 
t e v é k e n y s é g i é r t é k e k , m e l y e k r e az é r t é k e l é s i r e n d s z e r k é r -
d é s e i n e m a d n a k k e l l ő i n f o r m á c i ó t , m á s r é s z t a t ú l z o t t 
s z u b j e k t í v m e g i t é l é s is k o r l á t o z v a v a n . 
a d . 3/ Az a d a t o k s t a t i s z t i k a i é r t é k e l é s é h e z o l y a n 
m ó d s z e r t k e r e s t ü n k , m e l y b e n b i z t o s í t v a v a n e g y r é s z t , h o g y 
a m u t a t ó s z á m o k t é n y l e g e s s z ó r ó d á s á t ó l f ü g g e t l e n ü l a s z á r -
m a z t a t o t t é r t é k e k s z ó r ó d á s a t é n y e z ő n k é n t k ö z e l m e g e g y e z i k , 
m á s r é s z t , h o g y a t e l j e s í t m é n y t j e l z ő i n d e x az e r e d m é n y e k e t 
v a l ó b a n a r á f o r d í t á s o k a r á n y á b a n t ü k r ö z z e . F e n t i k ö v e t e l -
m é n y e k e t a m ó d o s í t o t t B e n n e t - i n d e x e l é g í t i k i l e g j o b b a n . 
A z i n d e x e t a d a t s z o l g á l t a t ó n k é n t az a l á b b i k é p l e t s z e r i n t 
á l l í t j u k elős 
n 
B - Z 
i ° 1 
a h o l : a = a v á l a s z t o t t m u t a t ó é r t é k , 
a
m i n
 = a d o t t
 P a r a m é t e r e k k ö z ü l a l e g a l a c s o n y a b b 
érték. 
Á s z á m í t á s m e n e t e a k ö v e t k e z ő : 
- t é n y e z ő n k é n t k i e m e l j ü k a l e g k i s e b b é r t é k e t , 
- v a l a m e n n y i é r t é k n é l k é p e z z ü k a m i n i m u m m a l v a l ó k ü l ö n b -
s é g e k e t , 
(a-a . ) 
m m 
(a-a . ) 




- a k é p z e t t d i f f e r e n c i á k b ó l k i v á l a s z t j u k a l e g n a g y o b b a t , 
- m i n d e n e g y e s k ü l ö n b s é g é r t é k e t k i f e j e z ü n k a m a x i m á l i s 
é r t é k s z á z a l é k á b a n , 
- h a e z t az e l j á r á s t m i n d e n e g y e s m u t a t ó v a l e l v é g e z t ü k , 
és az e g y e s s z á z a l é k é r t é k e k e t s z u m m á z t u k , m e g k a p j u k a z 
o r v o s p o n t s z á m á t . 
A m ó d s z e r r e l b i z t o s í t v a v a n , h o g y a k a p o t t s z á z a l é k -
é r t é k e k n a g y o b b i n t e r v a l l u m b a n s z ó r ó d n a k , é s a k i i n d u l á s -
k o r h e l y e s n e k t a r t o t t a r á n y o k a k o m p l e x m u t a t ó b a n is t ü k -
r ö z ő d n i f o g n a k . 
a d . 4/ V a l a m e n n y i a d a t s z o l g á l t a t ó o r v o s n a k é s m u n k a -
h e l y i f e l e t t e s e i k n e k m e g k ü l d t ü k a r e n d s z e r m á s f é l o l d a l a s 
r ö v i d i s m e r t e t é s é t , a k é t f é l e a d a t l a p o t , v a l a m i n t a k i t ö l -
t é s i u t a s i t á s t . E z e n k i v ü l j á r á s o n k é n t , i l l e t v e a b á n y á k -
n á l /MÉV é s s z é n b á n y á k / e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t o n k é n t a z 
ö s s z e h í v o t t o r v o s o k n a k s z ó b e l i o k t a t á s t is t a r t o t t u n k . A z 
o k t a t á s o k o n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a l e h e t ő s é g e k -
h e z k é p e s t m i n i m á l i s v á l t o z t a t á s t h a j t o t t u n k v é g r e a r e n d -
s z e r e n . B i z o n y o s f o g a l m a k p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á t is e n -
nek a l a p j á n v é g e z t ü k e l . 
E l v é g e z t ü k t o v á b b á az a d a t o k e l l e n ő r z é s é b e n é s g é p i 
f e l d o l g o z á s á b a n r é s z t v e v ő k o k t a t á s á t i s . A t e s z t a d a t o k k a l 
m e g v a l ó s í t o t t p r o g r a m t e s z t e l é s e é s p r ó b a f u t t a t á s a u t á n i 
v é g l e g e s b i z o n y l a t k i t ö l t é s i u t a s i t á s t k ü l d t ü n k k i a z a -
d a t s z o l g á l t a t ó k n a k . 
a d . 5/ A s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m i n t é z e t ü n k b e n k é s z ü l t . 
A p r o g r a m 6 s z e g m e n s b ő l á l l , a p r o g r a m n y e l v e M I N I B Ő L . A 
p r o g r a m r ö v i d f o l y a m a t á b r á j á t k ö v e t k e z ő á b r á i n k d e m o n s t -
r á l j á k /3 — 6 . á b r a / . 
A p r o g r a m o t T P A / i s z á m i t ó g é p e n f u t t a t t u k . 
A t e l j e s s é g r e v a l ó t ö r e k v é s n é l k ü l m é g n é h á n y s z e m -
p o n t o t s z e r e t n é n k r e n d s z e r ü n k r ő l é s a n n a k s z e r v e z é s é r ő l 






i d o m i a t t s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t u k a r e n d s z e r s z e r v e z é s é -
n e k és b e v e z e t é s é n e k p o n t o s ü t e m e z é s é t . E n n e k b i z t o s i t á -
s á r a e l k é s z í t e t t ü k a s z e r v e z é s és b e v e z e t é s P E R T - h á l ó s 
ü t e m t e r v é t . A z uj r e n d s z e r r e v a l ó á t á l l á s v o n a t k o z á s á b a n 
a s o r o s á t á l l á s m ó d s z e r é t a l k a l m a z t u k , m i v e l a r e n d s z e r 
e l ő k é s z í t é s é t k e l l ő m é r t é k ű n e k t a r t o t t u k , a r e n d s z e r b e -
v e z e t é s é t b i z t o s í t o t t n a k l á t t u k és n e m u t o l s ó s o r b a n , 
n e m k i v á n t u n k a p á r h u z a m o s á t á l l á s i m ó d s z e r r e l p l u s z 
t e r h e t róni az o r v o s o k r a . 
A r e n d s z e r o u t p u t j a i t a f e l d o l g o z á s és a l o g i k a i 
h i b a v i z s g á l a t l i s t á i n k i v ü l j e l e n l e g e g y e t l e n l i s t a k é -
p e z i , m e l y e n a t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s e r e d m é n y e i k e r ü l -
n e k f e l t ü n t e t é s r e . A t á b l á n a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t s z e r e -
p e l t e t j ü k : az o r v o s n e v e , m u n k a h e l y e , b e s o r o l á s i k ó d j a 
/ k ö r z e t i o r v o s , g y e r m e k k ö r z e t i o r v o s , ü z e m o r v o s / a z a k -
t u á l i s é v b e n s z á m i t o t t és az e l ő z ő é v b e n s z á m i t o t t p o n t -
s z á m , v a l a m i n t k é t k i p o n t o z o t t m e z ő . A z e l s ő k i p o n t o z o t t 
m e z ő b e k e r ü l a p o n t s z á m a l a p j á n j a v a s o l t j u t a l o m ö s s z e g , 
a m á s o d i k b a p e d i g a v é g l e g e s , t e h á t a m e g y e i v e z e t é s ál-
t a l k e r e k i t e t t és j ó v á h a g y o t t t é n y l e g e s j u t a l o m . A k e r e -
k í t é s n é l j a v a s o l t u k az e l ő z ő é v i p o n t s z á m h o z v a l ó v i s z o -
n y í t á s t . 
Az o u t p u t t á b l a t a g o l t s á g á t t e k i n t v e a k ö v e t k e z ő -
k é p p e n o s z t j u k m e g : e l ő s z ö r a k ö r z e t i o r v o s o k f e l s o r o l á -
sa t ö r t é n i k m e g t e r ü l e t e n k é n t i és e z e n b e l ü l a b c s o r -
r e n d b e n . E z t k ö v e t i k a k ö r z e t i g y e r m e k o r v o s o k , m a j d az 
ü z e m o r v o s o k . A l i s t a n é h á n y , a j u t a l o m e l o s z t á s á t s e g i t ő 
s z á m é r t é k k i n y o m t a t á s á v a l z á r u l , m i n t p l . k ö r z e t i o r v o -
s o k s z á m a , g y e r m e k o r v o s o k s z á m a , ü z e m o r v o s o k s z á m a , a z 
ö s s z e s é r t é k e l é s r e k e r ü l t o r v o s o k s z á m a , h i b á s r e k o r d o k 
s z á m a és ö s s z p o n t s z á m o k az o r v o s i b e s o r o l á s i k ó d o k s z e -
r i n t . 
Az o u t p u t o k j e l e n l e g é v e n t e k é s z ü l n e k , d e l e h e t ő s é g 
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v a n a r r a i s , h o g y a z é v f o l y a m á n b á r m i k o r f e l d o l g o z á s t 
v é g e z z ü n k . 
A r e n d s z e r k a r b a n t a r t á s á r a r é s z b e n a f e l d o l g o z ó i n -
t é z m é n y , r é s z b e n s a j á t p r o g r a m u n k a t h a s z n á l t u k . M e g j e -
g y e z z ü k , h o g y a t ö r z s á l l o m á n y b ó l a p r o g r a m a u t o m a t i k u s a n 
t ö r l i a z o k a t az o r v o s o k a t , a k i k n e k ö t é v e n k e r e s z t ü l a 
t ö r z s r e k o r d j u k n e m t a l á l k o z i k a f e l d o l g o z á s u k s o r á n a d a t -
r e k o r d o k k a l . 
A r e n d s z e r e l l e n ő r z é s i s z i n t j e i j e l e n l e g a k ö v e t k e -
zők : 
- a k i t ö l t ö t t b i z o n y l a t o k f o r m a i e l l e n ő r z é s e a 
M E S Z T I K - b e n , 
- a t ö r z s és a d a t l i s t á k e l l e n ő r z é s e a M E S Z T I K - b e n , 
- a l o g i k a i l a g h i b á s é s p á r a t l a n a d a t r e k o r d o k e l l e n -
ő r z é s e és h i b a j a v í t á s a s z i n t é n a M E S Z T I K - b e n t ö r -
t é n i k . 
T o v á b b i e l l e n ő r z é s i r e n d s z e r a b i z o n y l a t k i t ö l t é s i 
f e g y e l e m k o n t r o l l j á r a : a M E S Z T I K m u n k a t á r s a i n a k a z a d a t -
s z o l g á l t a t ó k n á l v é g z e t t e l l e n ő r z é s az a d a t o k h e l y e s s é g é r e 
v o n a t k o z ó a n . 
Az a d a t o k t i t k o s í t á s á r a j e l e n l e g b o n y o l u l t a b b m ó d -
s z e r k i d o l g o z á s á t n e m t a r t o t t u k s z ü k s é g e s n e k . A p r o g r a m o k 
e l k é s z í t é s é t , e d i t o r o z á s á t é s f u t t a t á s á t i n t é z e t ü n k m u n -
k a t á r s a i a f e l d o l g o z ó k k a l k ö z ö s e n v é g e z t é k é s a z a d a t s z a -
l a g o k a t a f u t t a t á s o k u t á n m a g u k k a l v i t t é k a s z e r v e z é s i 
k ö z p o n t b a . 
A r e n d s z e r t o v á b b i f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i : 
- a t ö r z s - f i l e f e l h a s z n á l h a t ó az o r v o s n y i l v á n t a r t á s 
e l l e n ő r z é s é r e , 
- a r e n d s z e r b ő l i d ő n k é n t m e g h a t á r o z o t t s z e m p o n t o k 
s z e r i n t l i s t á k á l l i t h a t ó k e l ő , m e l y e k i n f o r m á c i ó 
t a r t a l m a t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i c é l o k r a e g y a r á n t 
f e l h a s z n á l h a t ó k , 
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- több é v e s a d a t á l l o m á n y e s e t é b e n r e á l i s a l a p r a h e -
l y e z h e t ő az e g y e d i k i t ü n t e t é s e k e l b i r á l á s a , 
- ^ a z a d a t - f i l e o k b ó l c é l z o t t a n i n f o r m á c i ó k n y e r h e t e k 
az a l a p e l l á t á s b a n f e n n á l l ó t e r ü l e t i e g y e n e t l e n s é -
g e k r e , t o v á b b á az a d a t o k k e l l ő é r t é k e l é s é v e l c é l -
z o t t a n i r á n y i t h a t ó a z a l a p e l l á t á s o r v o s a i n a k e -
s e t l e g e s s o r o n k i v ü l i t o v á b b k é p z é s e i s . 
A r e n d s z e r f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i r ő l r ö v i d e n 
a n n y i t k i v á n u n k e l m o n d a n i , h o g y a m e g l é v ő t ö r z s - f i l e h o z 
m á s j e l l e g ű a d a t f i l e o k k a p c s o l á s á v a l és t e r m é s z e t e s e n a 
p r o g r a m e s z e r i n t i m ó d o s í t á s á v a l az a l a p e l l á t á s m á s f u n k -
c i ó i n a k s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e is k i a l a k í t -
h a t ó , p l . a t á p p é n z e s h e l y z e t , f o r g a l m i m u t a t ó k . A z t s e m 
t a r t j u k e l k é p z e l h e t e t l e n n e k , h o g y a s z á m í t á s t e c h n i k a i 
e s z k ö z ö k r o h a m o s e l t e r j e d é s é v e l és á r u k n a k j e l e n t ő s c s ö k -
k e n é s é v e l a k ö z é p t á v ú j ö v ő b e n s a j á t f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r 
ré f e j l e s z t h e t j ü k a j e l e n l e g m ű k ö d ő s z i s z t é m á t . 
összefoglalva: S z e r z ő k a B a r a n y a m e g y e i E g é s z s é g ü g y i 
S z e r v e z é s i K ö z p o n t b a n a m e g y e a l a p e l l á t á s á b a n d o l g o z ó o r -
v o s o k e g y r é s z é n e k t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é r e s z á m i t ó g é p e s 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t f e j l e s z t e t t e k k i és v e z e t t e k b e . A z 
e l e m z é s uj r e n d s z e r e a t e v é k e n y s é g e k é r t é k e l é s é t o b j e k t í -
v e b b é t e s z i , a f e l d o l g o z á s t m e g g y o r s í t j a és megkönriyiti. 
A z a d a t s z o l g á l t a t á s f o l y a m a t a a m u n k a h e l y i f e l e t t e s e k 
/ j á r á s i - v á r o s i f ő o r v o s o k , ü z e m i f ő o r v o s o k / f i g y e l m é t fo-
k o z o t t a b b a n i r á n y i t h a t j a rá a t e r ü l e t ü k ö n l é v ő t e v é k e n y -
s é g i - é s e l l á t á s i e g y e n e t l e n s é g e k r e , a m i n e k a l a p j á n járá-
s i , m e g y e i s z i n t e n o p e r a t í v i n t é z k e d é s e k h o z h a t ó k . Az in-
f o r m á c i ó s r e n d s z e r a d a t á l l o m á n y a i h a t é k o n y é s s o k o l d a l ú 
s e g i t s é g e t a d h a t n a k az e g é s z s é g ü g y i s z e r v e z ő k s z á m á r a . 
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1. 8z• melléklet 
Megyei Egészségügyi Tervezési 
Szervezési és Információs 
Központ 
T Ö R Z S A D A T L A P 
orvosi tevékenység értékeléséhez 
1. Azonosító 
2. Név 
3. Besorolási kód; 
1. körzeti orvos, 2, gyermek körzeti orvos, 
3. bányavidéki üzemi-körzeti orvos, k, mező-
gazdasági üzemi-körzeti orvos, 5* üzemorvos 
U, Körzetének /üzemének/ megnevezése 
5. Területi /üzemi/ számjelkód 
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2.sz. melléklet 
Megyei Egészségügy 1 Tervezési 
Si»rv»7.Asl és Információs 
Közpon t 
paz, i 1, 
Tárgyév GDI 
a d a t l a p 
orvosi tevékenység értékeléséhez 
1. Azonosító 
2. Né 
R R R 
3. llesorolásl kódi 
1, körzeti orvos, 2, gyormek körzeti orvos, 
3, bányavidéki üzemi-körzet1 orvos, k, mező-
gazdasági üzemi-körzeti orvos, 5. üzemorvos 
i . Altai,Anos rész 




8.Csatolt községek sz., 
/több üzemi rendelő/ 
• 
lO.Szakronde1ésre nt.nl-
tak évi száma l 
12.Körz.o,helyettesitésl 
napok évi sz. 
(ínndozásl tnvéken̂ sé̂  mutatói 
lU.Gondozpt tsk abs.száma 








gyít 6 tovékouys. 
aránya évL vi-
szony la tbnn /jt/ 











ló .Gondozés 1 «se tazém 
/1 úrftyévben/ 
ía paz. : 
17. De te-jaéij miatt gon-
dozottak évi sz. 
l8 .Munkahe 1 yl ért. ml- r—r—í l9.Efjy gondozottra Jutó 
ott ̂ ondozot tak é- ' I ! átlafJOS évi me.̂ Jela-
vl az. [ J | ( nésl azóm 
20,Ezer l»lio«ra Jutó r -r—-»—i—i 21.E;y táppénzes bata»-
téppénzes napok í ! rt> J"'é táppénzes 
évi g/.Ama ' ' I I ' napok évi sz. 
K izâ észségit/jjr J tevékenység műtétéi 
22. Véd»* 1 t ósok évi sz. I | ] ] 23. Védőoltások tel.lesi-
tésénok aránya /"$>/ 
2U . K11 z a t é s z a é £ I Vf y 1. - , 
jérvénylVtyl tové-
knnysé.tek évi. sz. rn 25.Kezelt bélfér'" i oaotok évi sz -'fin» 
Társadéitól tevákon̂ ."';̂  vóradás-szorvozéa mntnl.ól 
M 
26.Vöröskeresztes te- |—| | 27.Véradók évi széma 
Cnl< n rényn az a I 1 ó-
taml.'kltoz viszony M 
ve / >/ 
28 . Vé> nd.'u aránya a z 
a l I ótondókhoz /'/>/ 
Ed. fo1vl16-os|Ié tevékenység mutatói 
29.Elöadésok, esemény- I I T 30.Me»je1 ontok óvi sz. 
szervezések, tanfo-
lyamok évi száma 
Il.CXOÁNYLéKOSsAOílAI, MI0501.AT03 EÜ. TSVÍ'KISNYáICO 
31 .f ! tény lakosok szórna , , , , 32. C l.zány 1 altosok ará-nya az ellétandólt-
hoz 
33.CI :ényta1tpan, put-riban élők száma 
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17. A l y f i T t f i t f i f t o k 
A v l STÄnifi 
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